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Химия коллоидовъ можетъ считаться однимъ изъ самихъ молодыхъ 
отдйловъ химш, и хотя некоторые искусственные коллоиды были приго­
товлены сравнительно давно, какъ Кассювъ пурпуръ (1685), но опредЬ- 
леше, что такое коллоиды, и ихъ изучеше началось очень недавно и, глав- 
нымъ образомъ, благодаря работамъ Graham’a (1862) и van Bemmelen’a 
(1875).
Важность узнать, что такое коллоидъ, та среда и конечный продукта, 
синтезовъ въ организованномъ M ip i, ияолп!; объясняетъ тотъ интересъ, 
ксиорымъ пользуется этотъ отд'Ьлъ химш въ наше время не только у 
чистыхъ химиковъ и физиковъ, но и у бюлоговъ.
Чтобы показать быстрое увеличеше числа работниковъ на этомъ 
поприщ!;, привожу следующая числа: въ  1901 году W . R. W hitney п 
J. Е. Ober въ своемъ Index to the literature of colloids (J. o f the Amer. 
Ch. Soc. 23. 856) даютъ списокъ 149 публикащй, въ 1904 году A . Miiller 
въ  Bibliographie der Kolloide уже 356, теперь же я насчитываю болйе 1100 
публикащй.
Въ предлагаемомъ труд!; мною помещены не только работы (рефераты 
и патенты мною не указаны) чисто химическаго и физическаго характера, 
но и большое число работъ по бшлогической химш.
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419. 420. 422. 430. 431. 444. 562. 579. 587. 658. 659. 660. 661.
662. 664. 665. 666. 667. 668. 678. 680. 702. 707. 709. 722. 729.
734. 756. 759. 758. 807. 849, 850. 944. 945. 946. 947. 948. 1006.
1040. 1067. 1085. 1145.
V II. Растворы мыла. (Siefenlosungen).
241. 498. 512. 513. 514. 515. 516. 674. 1009.
V III. Механичесте суспенсы и эмульсш. (Suspensen und Emulsionen).
53. 57. 74. 123. 153. 224. 282. 283. 294. 454. 456. 500. 547. 656. 849.
859. 958. 1013. 1019. 1107.
I X . Органозоли. (Organosole).
281. 608. 720. 771, 783. 784. 785. 786. 968. 970. 975.
X .  Стекла. (Glaser).
346. 347. 1004. 1156.
X I . Коллоидальное состояше въ газахъ- (Gasen),
29. 30.
X I I . Получеше коллоидальныхъ растворовъ распылешемъ помощью вольтовой 
дуги. (Zerstaubung durch Lichtbogen).
87. 132. 133. 147. 170. 961. 1042. 1043. 1049. 1050. 1053.
X I I I . Д1ализъ и гидролизъ. (Dialyse und Hydrolyse).
156. 370. 372. 497. 554. 660. 1012. 1018. 1065.
X IV . Жели и ихъ строение. (Galerte).
Ж ели.— 73. 69. 68. 59. 73. 76. 86. 424. 569. 570. 571. 625. 628. 629. 671.
704 866. 871. 875. 892. 983. 984. 985. 986. 1012. 1110. 1111.
С троете.— 38. 48. 68. 69. 127. 173. 174. 175. 176. 421. 572.
X V .  Осадочныя пленки и полупроницаемый сгЬнки. (N iederschalgsmembrane
und semipermeable Wande).
48. 254. 287. 332. 866. 867. 871. 913. 917. 990. 1060. 1071. 1143.
X V I . Классификац1я коллоидовъ. (KJassifikation).
666. 717. 764. 766. 937. 1099.
X V I I .  Молекулярный вксъ . (M o leku la rgew icb t).
5. 157. 158. 331. 364. 383. 461. 474. 587. 589. 646. 807. 909. 934. 935.
936. 937. 940. 941. 1041. 1052. 1083. 1131.
X V I I I . Замерзан1е и кипЬже коллоидальныхъ растворовъ. (Gefrieren und Sieden).
4. 588. 646. 934. 935. 936. 937. 940. 941. 509.
X I X .  Абсолютные размЬры частицъ. (Teilcbeugrosse).
163. 274. 672. 675. 1158. 1159.
X X .  Осмотическое давлете  и диффуз!я коллоидовъ. (Osmotischer Druck
und Diffusion).
252. 551. 550. 582. 587. 644. 712. 838. 891. 894.
X X I .  Молекулярное движ ете. (Molekularbewegung).
276. 277. 286. 333. 433. 434. 650. 708. 835. 836. 863. 864. 1008. 1045. 1048.
X X I I .  Фильтрац1я коллоидовъ. (Filtrirung).
41. 43. 44. 45. 46. 120. 219. 258. 279. 435. 673.
X X I I I .  Коагулащя. (Koagulirung).
отъ температуры (Temperaturkoagul).— 8. 125. 453. 665. 765. 817. 942.
отъ электрическато тока (von elektr. Strom). — 414. 550.
отъ коллоидовъ (von Kolloiden).— 18. 20. 328. 448. 450.
отъ электролитовъ (von Elektrolyten)—171. 218. 450. 640. 654. 662. 663. 
665. 796. 960. 1103. 1106. 1126. 1132.
вообщ е—10. 35. 106. 180. 182. 186. 221. 245. 250. 251. 264. 267. 293.
302. 308. 320. 329. 381. 382. 415. 431. 440. 443. 445. 446. 
479. 525. 558. 559. 560. 561. 580. 581. 588. 591. 655. 656 660. 
668. 676. 740. 794. 795. 797. 825. 841. 847. 851. 855. 885. 886.
896. 914. 979. 1003. 1014. 1024. 1025. 1031. 1032,
X X I Y .  Вл1яше различныхъ усл о в т  на коллоидальные растворы.
Вл1яше р^ тдоя (Einfluss des Radiums).— 247. 441. 442. 445. 1148.
Влшше электрического тока и магнетизма (Einfluss des elektriseh. Stroms 
und Magnetismus).— 32. 119. 139. 172. 203. 209. 210. 212. 213- 
214. 215. 217. 218. 384. 417. 636. 751, 752. 858. 959. 953. 957.
962. 1007. 1105.
BaiHHie коллоидовъ (Einfluss ander. Kolloide).— 97. 385. 444. 448, 450.
X X V .  Оптичесжя свойства и ультрамикроскопа. (Optische Eigenschaften
und Ultramikroscopie).
Оптнческ1я свойства (Optisch. Eigensch). —165. 207. 212. 213. 216. 218.
274. 275. 290. 452. 505. 506. 651. 680. 685. 705. 728, 86s!
875. 876. 888. 889. 1020. 1022. 1023. 1125. 1142.
Ултрамикроскошя (Ultramikroscopie). — 3. 50. 81. 105. 109. 110. 111. 207.
208. 209. 210. 211. 215. 216. 217. 223. 266. 275. 427. 463. 664.
665. 667. 668. 669. 689. 691. 692. 697. 715. 857. 878. 879. 880.
881. 882. 893. 903. 951. 975. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
1001. 1002. 1030. 1069. 1095.
X X V I .  Адсорпцшнныя явлешя. (Adsorption).
17. 33. 53. 55. 57. 58. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 95-a 
103. 114. 124. 225. 226. 244. 259. 297. 319. 320. 322. 324. 492.
494. 527. 531. 533. 549. 556. 624. 662. 694. 755. 825. 905. 907
921. 964. 1064. 1086. 1116. 1140.
X X V I I . BaiaHie коллодальной среды на свойства электролитовъ. (Einfluss des
Kolloidalmedium).
Диффуз1я (Diffusion). — 47. 183. 303. 336. 459. 460. 688. 713. 742. 1082. 
1085. ИЗО. 1131.
Электропроводность, электродвижущая сила, диссощащя (beitfakigkeit,
elektromotor. Kraft, Dissociationsgrad). — 195. 253. 268. 363. 555. 638. 670.
943. 1060. 1148.
X X V I I I .  Набухаше желей. (Quellung).
175. 300. 466. 470. 471. 761. 762. 763. 801. 802. 803. 875. 904. 909. 910. 
977. 1015. 1109. 1110. 1111.
X X I X .  Внутреннее тр е те  и поверхностное натяжеше- (Tnnere Reibung und
Ober f  lachespannung).
Внутр. трете  (Inner. Reib.)— 49. 288. 289. 316. 345. 371. 560. 654. 718.
927. 943.
Поверхности, натяжеше (Oberflacliesp.)— 280. 323. 866. 867. 868. 869. 870.
872. 906. 1025. 1147.
X X X .  Способность къ кристаллизации. (Kristallisation).
510. 519. 684. 916. 959. 1093. 1097. 1098. 1100. 1101. 1141.
X X X I .  Катализъ и катализаторы. (Katalyse).
3. 11. 12. 13. 34. 83. 85. 135. 136. 137. 138. 141. 142. 143. 144. 146.
148. 149. 150, 151. 152. 225. 257. 284. 285. 296. 306. 351. 
412. 423. 429. 432. 447. 457. 458. 478. 480. 565. 566 567.
568. 633. 739. 776. 777. 780. 789. 845. 898. 903. 908. 923.
949. 956. 992. 993. 994. 1033. 1034. 1061. 1066. 1071. 1117. 1146.
X X X I I .  Teopim (Theorie).
25. 26. 31. 36. 58. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 121. 128. 129. 131. 140. 145.
159. 160. 161. 162. 171. 204. 205. 221. 242. 243. 248. 256. 321.
327. 340. 365. 403. 405. 415. 416. 440. 473. 484. 485. 491. 528.
584. 586. 592. 602. 606. 612. 613. 637. 716. 718. 743. 767. 804.
819. 831. 832. 833. 834. 843. 844. 860. 861. 862. 873. 874. 877.
885. 895. 915. 916. 919. 920. 928. 954. 1019. 1037. 1038. 1039.
1046. 1047. 1051. 1059. 1062. 1063. 1093. 1097. 1098. 1100.
1101. 1113. 1134. 1141.
X X X I I I .  Крашеже и краска. (Farbe).
96. 101. 108. 115. 180. 298. 324. 325. 350. 511. 549. 693. 732. 733. 822.
823. 824. 826. 827. 830. 878. 879. 880. 881. 906. 930. 1133.
1135. 1136. 1137. 1138. 1139.
X X X I V .  Иммунитетъ. (Iinmunitat).
37. 328. 329. 529. 530. 814. 846.
X X X V .  Физшлогическая хиипя коллоидовъ и терашя. (P liis io log ische  Che-
raie und Therapie).
9. 11. 12. 14. 19. 22. 23. 35. 82. 98. 102. 155. 177. 179. 180. 181. 189.
190. 191. 192. 193. 194. 196. 220. 228. 289. 291. 301. 304. 305. 
306. 307. 321. 348. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 406. 412. 425.
428. 437. 438. 464. 465. 467. 468. 474. 532. 534. 580. 581. 632.
634. 657. 658. 679. 695. 698. 700. 701. 706. 741. 753. 757. 791.
792. 810. 815. 837. 1036. 1102. 1144.
Токсины и антитоксины. (Toxin und Antitoxin).--4 2 . 104. 114. 189. 295. 429.
X X X V I . — Работы не вошединя подъ означенныя рубрики. (Ande re  A rbe iteu ).
39. 40. 79. 100. 107. 112. 113. 122. 164. 169. 187. 231. 233. 235. 269. 278.
313. 314. 326. 330. 343. 389. 439. 449. 462. 477. 486. 488. 495.
507. 526. 552. 603. 605. 610. 627. 683. 686. 721. 737. 760. 828
829. 888. 901. 918. 926. 939. 988. 1004. 1005. 1021. 1058. 1087.’ 
1094. 1096. 1108. 1112. 1114. 1129.
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